UVODNIK by unknown
Dear readers,  
This is the third regular issue of the Croatian Journal of Education and the last 
issue prepared by the present Editorial staff and Editorial board. As highlighted in the 
previous issue, the implementation of the new Regulations on publishing, adopted by 
our publisher, the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, set the mandate 
of the editor-in-chief and members of the editorial staff for three years. According to the 
same Regulations, the Journal will not be edited by the Editorial board but Editorial 
committee. At this point, members of the Editorial board are not known except for the 
Editor-in-Chief, Tomislav Topolovčan, who has been presented in the previous issue of 
this Journal. We are positive that all bodies of the Journal will be constituted in time 
to successfully continue with work. The present Editorial board and Editorial staff has 
already accepted a number of papers which have been submitted and which will remain 
as the obligation of the new leadership of the Croatian Journal of Education. This issue 
presents 9 original research papers and one professional paper. The Editorial board 
remained consistent in their decision to select the best papers from the ones submitted, 
thus we present three papers from Croatia, two from Serbia and Turkey, respectively 
and one from Poland, Slovenia and Spain, respectively. Five submissions fall under 
the heading Basic Educational Sciences and Teaching Methodologies and Related 
Fundamental Sciences, respectively. 
Once again, we extend our gratitude to the readers, authors, members of the Editorial 
staff, deputy editors, and leaders of sections, journal secretaries and section secretaries 
and all who have in any way contributed to the advancement of the Croatian Journal 
of Education. We are certain that each person will, in this way or that, continue to work 
on the embetterment of education, the most important civilizational role. 




pred vama je treće redovito izdanje Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje, 
posljednje koje pripremaju redakcija i uredništvo u sadašnjem sastavu. Kao što smo 
istaknuli u prethodnom izdanju, primjenom novog Pravilnika o izdavaštvu, koje je 
donio naš nakladnik Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mandat glavnog urednika 
i svih članova Uređivačkog odbora traje tri godine. Prema tom Pravilniku Hrvatski 
časopis neće uređivati Uredništvo, već Uređivački odbor čiji sastav u ovom trenutku ne 
znamo osim imena glavnog urednika Tomislava Topolovčana kojega smo predstavili u 
prethodnom izdanju. Sigurni smo da će se sva tijela Časopisa konstituirati na vrijeme 
te nastaviti s uspješnim radom. Sadašnje Uredništvo i redakcija prihvatili su veći broj 
radova koje ste nam poslali ukazujući nam povjerenje i koji će ostati obveza novog 
vodstva Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje. U ovom izdanju pred vama je 9 
izvornih znanstvenih radova i jedan stručni. I ovaj put uredništvo je ostalo dosljedno 
sebi te izabralo najbolje radove od onih koje ste nam ponudili i to tri iz Hrvatske, po 
dva iz Srbije i Turske, a po jedan iz Poljske, Slovenije i Španjolske. Po pet priloga su iz 
sekcije Temeljne odgojno-obrazovne znanosti i sekcije Metodike i supstratne znanosti. Još 
jednom zahvaljujemo svim čitateljima, autorima, članovima Uredništva, zamjenicima 
urednika i voditeljima sekcija, tajnicama uredništva i sekcija te svima koji su na bilo koji 
način djelovali u smislu napretka Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje. Sigurni 
smo da će svaki od njih, na ovaj ili onaj način, nastaviti raditi na probitku odgoja i 
obrazovanja, najvažnijeg civilizacijskog obilježja.
Prof. dr. sc. Ivan Prskalo, glavni urednik
